

































〔駒沢女子大学 研究紀要 第14号 ｐ.173～182 2007〕
“学”と“学 ”―辞書に記述されない差異
保 坂 律 子




【学】?? ① 学 ：学 技 勤工 学 我
着他学 了 多知




【学 】??①’ ， ，研究， 中 得知




































































































































































































































































































（45）我 始(学╱学 ) （私は中国語を
学び始めた）
















































































































































































































































































３）《 代 典（第５版）》2005商 印











































８）《 代 典》では“学 ”には品詞とし
て名詞をたてておらず、また中国人学習者
を対象とした《 代 学 典》(上海外
教育出 社)でも名詞をたてていない。一
方外国人学習者向けに編まれた《HSK
用法 解》、《HSK 水平 典》、《外
































《 代 学 典》1995上海外 教育 社
《HSK 水平 典》2000 范大学
出版社 敬敏主
《 代 范字典》1998 文出 社 首席
叔湘 主 李行健
《 用法 典》1987上海辞 出 社 孟 等
《 代 搭配 典》1992商 印 寿
康 林杏光主
《1700 近 用法 比》2005北京 言大学出
社
《HSK 8000 典》2000北京 言文 大
学出版社 北京 言文 大学 水平 中心
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